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I 
摘要 
 
高校在不断发展的过程，由于信息的流通性不强，高校各部门协作能力差，
再加上有些高校分为若干个子校区，更突出了消息闭塞，协作性差，办公效率
不高，高校办事的审批效率差等因素，高校很大一部分业务需要人工来统计数
据，在统计后的数据的基础上再进行制定管理策略，效率和失效性都很差。 
针对上述问题以及高校日常办公管理的实际情况，本文以高校校区建设办
公室办公管理为背景，提出了一套给予 B/S 架构的高校校区建设办公室辅助管
理系统，并详细阐述了该系统的设计与实现。本系统以Windows Server 2003为
网络操作系统，以 C#作为开发语言，以 SQL Server为后台数据库，在核心系统
设计上采用了MVC模式，简化了系统开发。 
高校校区建设办公室辅助管理系统主要包括以下几个功能：系统信息管理、
工作管理、活动管理、会议管理、文档收发等。其中，系统中的文档审批功能
是本系统的设计重点，运用了工作流的思想，能够根据高校复杂多变的业务流
程调整审批流程；该系统的另一大特点是能对政务文档的数据进行统计分析，
能够通过文档数据看到高校的管理情况，从而更好地制定高校的管理策略或经
营策略，优化高校管理制度，辅助管理者制定决策。系统的作用主要表现在以
下几个方面： 
1、日常办公管理工作流程更加清晰和规范。 
2、工作效率得到了很大的提高。 
3、节省了人力成本和管理成本。 
    4、日常办公管理工作更加智能化和人性化。 
 
关键词：办公管理平台；B/S架构；SQL Server 
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Abstract 
 
During the development of colleges and universities, which human resource is 
quite reliable to collect the data due to bad communications and coordination 
between departments, and furthermore the colleges and universities split into several 
sub campus. That the mentioned reasons caused consequences such as information 
block, efficiency low and documents review slowly. The colleges and universities 
will generate the operational strategy based on the statistical data, which badly 
influenced the efficiency and availability.  
Aimed at above problem and the actual condition of colleges and universities 
existing situations, this dissertation aims to introduce a B/S structure production data 
system for colleges and universities, as well as proposing a statement of the design 
for the system and how it achieves with a background of management of colleges 
and universities data. The system adopted Windows Server 2003 as internet 
operation system, C# as a developing language, SQL Server as backstage database. 
At the meantime, the MVC module is adopted in the core system design, which 
simplified the development.   
Campus construction office assistance management system of colleges and 
universities contains the following functions: system information management, party 
work management module, administrative activities management module, meeting 
management module, send-receive management. Among the functions, data review 
function is the main major design of this system that the work stream thought is 
adopted. Such that will deal with the complicated and changeable business flow 
adjustment review. Another highlight of this system is that the system is able to 
collect data for electricity production, the production status is well observed by the 
statistical data. The colleges and universities strategy and production strategy will be 
better formulated to optimize production and assist administrators to establish 
decisions. The main contents of system affect are as follows： 
1. The procedure of daily office management is more limpid and normative. 
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2. The system increases the work efficiency. 
3. Reducing the cost of manpower and management for company. 
4. Daily office management is more intelligentialize and hommization. 
 
Key words: Office Management Platform; B/S Framework; SQL Server 
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第一章 绪论 
1.1  课题背景及意义 
行政办公是各高校日常工作的重点之一，随着高校及其下属各校区的不断
壮大，使得行政管理部门的工作任务越来越繁重， 然而通过搜集各高校务的行
政管理相关资料，发现一部分高校的行政管理工作仍然沿袭着传统的手工管理
模式或者半自动的 word文档和电子表格处理模式，单位的行政管理工作效率十
分低下[1]；高校校区建设的行政办公是各高校校区建设日常工作的重点之一，
校区建设办公室的主要工作职责是在调查研究的基础上提出校区建设的发展规
划和发展方向；主持制定校区建设年度工作计划；审核财务预决算；主管校区
建设收支工作；按照高质量、高效率的校区建设工作发展思路，科学制定校区
建设发展规划，明确校区建设工作重点及发展方向；捕捉和跟踪有效的校区建
设项目信息，积极做好校区建设项目的招商工作；加强对基层校区建设企业的
服务，做好法规宣传、业务指导、日常管理和季度、年度考核，有针对性解决
一些矛盾和问题；负责制定校区建设办公有关制度和奖惩办法，提请主管部门
奖励表彰有功人员，处理违章违纪的人和事[1]。加强监督、落实措施，确保超
额完成目标任务；并做好资料的收集、整理、归档工作等等。 
对校区前期建设整体工作推进情况给予了充分肯定，并强调指出后期工程
建设进入冲刺阶段，时间紧、任务重，工程建设管理部门和人员，一要严把工
程建设质量关，牢固树立百年大计，质量第一的意识；二要加强协作，相互配
合，形成合力；三要廉洁自律，严格程序，完备流程。要求相关工作部门在下
一步的工作中加强监管、明确责任、积极配合，全力推进绿化建设工作。 
高校校区建设协同办公系统是解决公文信息统筹一体化需求的体系，可在不
变更现行工作流程、不影响各部门业务工作开展的情况下，依托办公室电子政务
外网网络资源，建立一套电子化、网络化、信息化的办公自动化系统和流程。按
照各个部门（科室）之间公文交换的要求，统一部署，实现政府各级部门(科室)
之间网络化电子业务、文书、文件、公函、档案等工作网上流转、签收和具体办
理，具有随时随地审批、签阅文件和查找文档资料等功能[2]。 
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高校校区办公室以前的行政管理状态是比较传统的纸笔记录，人员面对面的
频繁交流，大会三六九，小会天天有，有时为了信息沟通、事项审批等事项需要
奔波数百公里或者通过快递的方式邮寄到对方单位，周期长，容易出错，管理也
繁琐复杂，而且人员、办公成本较高，工作效率十分低下。所以开发高校校区建
设办公室辅助管理系统软件就变的十分的迫切[3]。 
因此，结合单位实际情况，根据工作流程设计和开发一套具有信息化的、网
络化、智能化等特点的高校校区建设办公室辅助管理系统。把信息化、网络化等
技术引进来，实现在己有的计算机网络基础上，建立起一个具有高效、协调、智
能、集成等特点的数字化办公系统是一条有效办法。高校校区建设办公室辅助管
理系统的建设，有利于政务公开的实现，并且能提高工作效率，有助于加强部门
与部门之间的沟通交流，同时高校校区建设办公室辅助管理系统的开发和应用。 
为了解决上述问题以及高校行政部门目前出现的一些行政管理方面的问题，
开发一个适合高校行政管理的办公自动化系统即高校校区建设办公室辅助管理
系统，以此来实现行政管理的信息化、智能化和人性化，提供工作效率，减轻职
工的工作压力，这对于一个地方的行政事业单位来说是十分具有现实意义的。。 
1.2  研究现状 
行政办公信息化是一个综合复杂的概念,它不仅仅只涉及网络的建设和覆
盖,更强调信息化服务的功能,从功能上几乎覆盖了全部的行政管理和其他相关
方面的管理。国外的信息化建设比较早,他们将行政管理的各个方面充分的融入
到办公自动化中来。而我国由于起步较晚,系统的整体还处于雏形阶段,功能很不
完善[4]。因此开发和研究适应中国企业的数字化高校校区建设办公室辅助管理
系统显得极为重要。 
国内对于高校校区建设首先是明确目标任务，强化敢于担当的历史责任。
学校要结合校区建设的要求，积极主动融入“省市联动、绿化校园、共建和谐环
境”的行动中，认真做好校园的绿化美化文化建设工作，把校区建设成为和谐校
园的示范区、绿色校园的文化名片、美丽呈贡的绿色明珠。二是科学整体规划，
突出重点，既尊重规律又能尽快取得明显成效。三是强力推进、有力保障、严
厉问责，所有参与的人员都要对党忠诚、个人干净、敢于担当，监察审计部门
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要对建设工作全程进行严格监督和跟踪审计，并对不作为的人员进行严厉问责。
四是要解放思想，突出“闯”字；敢为人先，攻坚克难，突出“实”字；锤炼队伍，
突出“转”字，自觉践行“三严三实”和“忠诚干净担当”，全力推进呈贡校区的绿
化美化文化建设工作。要做好以上校区建设工作需要进行信息化改造。 
国内一些地方政府积极推进电子政务建设，对全局计算机应用模式进行了
自动化改造，建立了“同望”OA办公自动化系统，充分利用计算机网络的可视流
程，实现文件传递、计划上报、通知下达、会议召开、信息共享等内容的网上
传输，彻底改变了传统办公方式，实现内部公文的无纸化和自动化管理，将极
大地节约了办公耗材，降低办公费用，推动节约型政府建设步伐[5]。同时，OA
办公系统详细记录了所有工作任务的主要内容、涉及人员、处理时限和处理过
程，电脑程序自动分配权责，可以全面、明确、便捷地查看事件处理进展情况，
各部门的工作计划及办结情况一目了然，协同办理事项也随时可查，这种“全程
控制，人人监督”的新办公模式，客观上督促各部门及时完成工作任务，改变“懒
政”的不良习气，积极推进机关作风建设[6]。 
为了促进信息化建设工作能够更好地为审判工作服务，黑龙江省穆棱市地
方政府从加大“人、财、物”的投入入手，强化信息化建设。强化信息化队伍建
设。挑选精通网络、懂技术的干警参加相关的信息化建设培训，学习和掌握信
息化技术，组建了专业的信息化人才队伍，负责审判流程、政务管理、录音录
像等系统维护、门户网站的管理、技术操作和指导、设备检修及与提供技术的
公司联系等常规性工作，确保信息化建设工作顺利开展[7]。强化物力投入效果。
向市政府汇报了信息化建设情况，得到了市政府支持，不断加大了信息化建设
的资金投入，引进了先进的审判执行设备，完善了 7 个数字化审判庭；建成了
执行指挥中心，实现执行现场 4G 单兵视频监控；购置了巡回审判车，实现了
流动式现场直播办案，提高了数字化审判执行水平。 
目前国内已经有一些使用比较广泛的办公室辅助管理系统，例如北京百会
纵横科技有限公司的“百会快协同办公”系统，该系统主要特性是你可以选择在
百会快协同办公首页上放置待办事项仪表板等功能模块。也可以通过我们来调
整显示样式，把办公系统首页变成更加贴近您企业需要的个性首页；该系统允
许设置各种审批流程，并可针对不同员工赋予不同的查看和使用权限。只需制
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定好工作规则，剩下的工作全部交给百会快协同办公来按预设的流程自动运转；
另外，百会快协同办公的任何操作都可通过电子邮件或手机短信自动通知到相
关人员。无论何时何地、使用何种设备，都能访问和使用百会快协同办公及时
处理公司业务。另外，还有西安西点软件有限责任公司的“协同办公管理”系统，
该系统是西软公司旗下子公司西点软件有限责任公司结合多年为教育培训等企
业提供信息化建设服务的经验产品。 
现阶段高校校区建设办公室辅助管理系统普遍存在的以下问题： 
1、系统信息更新缓慢，系统网站建成后很少改动，内容陈旧。造成这种问
题的原因主要是目前高校校区建设办公室辅助管理系统的可用性和可维护性
低，管理员和一般用户很难快速掌握系统的使用。 
2、系统网站信息量小缺乏吸引力。造成这种问题的原因主要是整个系统的
设计缺乏人性化考虑，系统设计思想陈旧或者只追求于技术含量，而忽略了高
校校区建设办公室辅助管理系统大部分是作为一个信息交流的平台。 
3、个性化服务程度不够。目前大部分高校校区建设办公室辅助管理系统只
是完成了基本业务需求，缺乏个性化的服务功能。 
4、大部分高校校区建设办公室辅助管理系统缺少自己的搜索引擎，无法实
现全系统或者全站点的信息检索。导致用户的使用体验很差。 
5、系统的安全性不高，有的高校校区建设办公室辅助管理系统甚至用户的
登录账号都是明文，很容易被网络黑客侵入系统盗取隐私。 
1.3  主要研究内容 
1、本文要在查阅当前市场上已有的涉及高校校区建设办公室辅助管理系统
的基础上，针对目前在行政办公管理工作过程中普遍存在的业务管理需求，基
于.NET三层架构和微软的 SQL Server 2008数据库设计并实现一套基于.NET三
层架构的高校校区建设办公室辅助管理系统。系统需要涵盖系统管理、公文管
理、公告管理、工作日志管理和系统信息检索等五个关键功能，重点解决行政
管理工作过程中怎样实现基于网络的公文审批、信息检索等关键难题。 
2、针对面向高校校区建设办公室辅助管理系统的研发，进行软件设计和开
发的相关理论进行研究，包括系统开发的平台、框架、编程语言、接口技术和
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